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 Анотація. У статті визначається, що розвиток наукових комунікацій, сприяє роз-
ширенню ролі наукових бібліотек, в яких професійна компетенція бібліотекарів 
пов’язана зі знаннями про метадані та досвідом роботи з великими колекціями 
документів. Одним із завдань сучасної наукової бібліотеки є забезпечення пов-
ноти пошуку, якості збору, вибірковості обробки, надійності збереження, опера-
тивності поширення інформації. Результати цієї професійної діяльності можуть 
перетворюватись в об’єкти права інтелектуальної власності. Бібліотечними пра-
цівниками для вирішення професійних завдань застосовуються бібліометричні 
методи дослідження, які допомагають в прийнятті рішень при закупівлі журналів, 
баз даних; в аналізі фонду бібліотеки; експертизи видань; вивченні статистики 
використання електронних документів. Розкривається, що в останні десятиріччя, 
бібліометрія стає стандартним інструментом наукової політики і управління дос-
лідженнями в різних галузях науки.  
Бібліометрія охоплює такі методи дослідження, як аналіз цитування; аналіз 
реферативних журналів; аналіз кількісних характеристик первинних документів; 
кількісний аналіз публікацій окремих авторів і їх цитування; кількісний аналіз 
публікацій вчених окремих країн світу і держав, окремих наукових колективів; 
теоретичні питання, в тому числі дослідження закономірностей росту, старіння і 
рангового розподілу наукових документів; контент-аналіз наукових документів; 
інші питання, пов’язані з поширенням наукових документів. Проведення таких 
досліджень потребує від бібліотечних працівників творчих здібностей та 
професійної компетенції. Сьогоднішні соціальні комунікації визначають нові 
завдання для бібліотек, діяльність яких пов’язується з інтелектуалізацією 
бібліотечної сфери. Результати бібліометричних досліджень можуть виступати 
об’єктами авторського права за умови, що вони відповідають критеріям 
охороноздатності, мають ознаки творчості та новизни. 
Ключові слова: право інтелектуальної власності; бібліотека; наукометрія; 
бібліометрія; авторське право; лібраметрія; інформетрія; вебометрія; кіберметрія. 
 
Abstract. It has been stated in the article that the development of scientific communi-
cation contributes to extending the role of scientific libraries, in which the professional 
competence of librarians is related to their knowledge of metadata and experience of 
working with large collections of documents. One of the tasks of the modern scientific 
library is to ensure completeness of search, quality of collection, selectivity of process-
ing, reliability of storage, promptness of spreading information. The results of this pro-
fessional activity can be transformed into intellectual property objects. Library profes-
sionals use bibliometric research methods to help them solve their professional tasks, 
which help in decision-making when purchasing magazines and databases; in library 
fund analysis; study of publications; researching statistics on the use of electronic 
documents. It is revealed that in recent decades, bibliometry has become a standard 
tool for scientific policy and research management in various fields of science. 
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Bibliometry covers such research methods as citation analysis; analysis of reference 
journals; analysis of quantitative characteristics of primary documents; quantitative 
analysis of publications of individual authors and their citation; quantitative analysis of 
scientific publications of particular countries of the world, states, and certain teams of 
scientists; theoretical issues, including the study of patterns of growth, aging and rank 
distribution of scientific documents; content analysis of scientific documents; other 
issues related to spreading scientific documents. Such research requires library staff of 
creative ability and professional competence. Today’s means of social communication 
define the new tasks for libraries, the activities of which are related to intellectualization 
of the library sphere. The results of bibliometric research may be subject to copyright, 
provided that they meet the criteria of safety, have signs of creativity and novelty. 
Keywords: intellectual property rights; library; scientometry; bibliometry; copyright; 
librometry; informometry; webometry; cybermetry. 
 
ВСТУП 
В сучасних умовах відбувається істотне пере-
осмислення традиційних уявлень про роль і 
місце бібліотеки, характер і функції інформа-
ційно-бібліотечної діяльності в суспільстві та 
системі наукової комунікації. Процеси інфор-
матизації, розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, вимагають моде-
рнізації бібліотечно-інформаційної діяльнос-
ті. Швидке збільшення кількості і різномані-
тності інформації, вимагають перейти бібліо-
текам від традиційних форм інформаційного 
обслуговування до нових, в яких зростає пи-
тома вага аналітичної обробки інформації. 
Робота бібліотечних працівників допомагає 
користувачам орієнтуватися у великому ма-
сиві інформації та є одним з пріоритетних на-
прямків діяльності наукових бібліотек.  
Мета статті полягає у підтверджені тези, 
що результати бібліометричного досліджен-
ня можуть виступати об’єктами авторського 
права в діяльності наукових бібліотек. 
Аналіз останніх публікацій показує, що пи-
таннями бібліометричних досліджень за-
ймаються Л. Костенко, Т. Симоненко, 
О. Жабін [1], М. Галявієва [2], Н. Редькіна [3] 
та інші. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Однією з основних функцій сучасної наукової 
бібліотеки є забезпечення якісної інформа-
ційної підтримки науковців, викладачів ви-
щих навчальних закладів, шкільних учителів, 
здобувачів наукових ступенів, студентів, на-
дання їм максимально повного обсягу опуб-
лікованої наукової інформації в мінімальні 
терміни. Бібліотеки як вагома складова час-
тина інформаційного ресурсу країни відігра-
ють важливу роль у науково-інформаційному 
забезпеченні інноваційного розвитку суспі-
льства, поступово стаючи ефективною лан-
кою між глобальними масивами інформації 
та сучасним користувачем. Тенденції сього-
дення вимагають від наукових бібліотек на-
дання якісних інформаційних послуг своїм 
користувачам [4]. 
У відповідності до ДСТУ 5034:2008 [5], інфор-
маційні послуги – це послуги, що їх надають, 
зокрема, бібліотеки щодо добирання, аналі-
тико-синтетичного опрацювання, зберігання, 
пошуку та надання інформації користувачам. 
Згідно з законом України «Про інформа-
цію» [6], інформаційна послуга – це діяльність 
з надання інформаційної продукції спожива-
чам з метою задоволення їхніх потреб; інфо-
рмаційна продукція, відповідно – це матеріа-
лізований результат інформаційної діяльнос-
ті, призначений для задоволення потреб 
суб’єктів інформаційних відносин. В 
ДСТУ 5034:2008 розкриваються форми інфо-
рмаційних послуг: матеріальні (інформаційні 
видання на папері, мікроносіях, електронних 
носіях інформації), нематеріальні (підготов-
лення і проведення конференцій, нарад, лек-
цій, консультацій тощо та їх інформаційне 
забезпечення), комбіновані (виставки нових 
надходжень літератури, бібліографічні описи, 
тематичні й аналітичні огляди, аналітичні 
довідки, реферування документів, усні й пи-
сьмові переклади з іноземних мов), елект-
ронні (сканування текстів, надання робочих 
станцій користувачам, формування інформа-
ційних масивів тощо) та методичні розробки.  
Інформаційна продукція та інформаційні по-
слуги, відповідно до закону України «Про ін-
формацію», є об’єктами цивільно-правових 
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відносин, а відтак можуть виступати 
об’єктами права інтелектуальної власності. 
Згідно статті 418 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України) визначено, що право ін-
телектуальної власності – це право особи на 
результат інтелектуальної, творчої діяльнос-
ті або на інший об’єкт права інтелектуальної 
власності, визначений ЦК України та іншим 
законом. Бібліотеки, надаючи інформаційні 
послуги своїм користувачам, шляхом прове-
дення бібліометричних досліджень, можуть 
створювати об’єкти права інтелектуальної 
власності, а саме об’єкти авторського права, 
за умови їх новизни та творчого характе-
ру [7]. 
В статті 8 закону України «Про авторське 
право і суміжні права» [8] закріплено, що 
об’єктами авторського права виступають 
твори у галузі науки, літератури і мистецтва, 
як оприлюднені, так і не оприлюднені, як за-
вершені, так і не завершені, незалежно від їх 
призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, ін-
формація, реклама, пропаганда, розваги то-
що), зокрема: літературні письмові твори 
(книги, брошури, статті тощо); виступи, лек-
ції, промови, проповіді та інші усні твори; 
комп’ютерні програми; бази даних; похідні 
твори; енциклопедії та антології, збірники 
звичайних даних, інші складені твори за умо-
ви, що вони є результатом творчої праці за 
добором, координацією або упорядкуванням 
змісту без порушення авторських прав на 
твори, що входять до них як складові части-
ни; тексти перекладів для дублювання, озву-
чення, субтитрування українською та іншими 
мовами іноземних аудіовізуальних творів 
тощо. Правова охорона авторського права 
поширюється тільки на форму вираження 
твору і не поширюється на будь-які ідеї, тео-
рії, принципи, методи, процедури, процеси, 
системи, способи, концепції, відкриття, навіть 
якщо вони виражені, описані, пояснені, проі-
люстровані у творі. 
На переконання М. Галявієвої, бібліометрич-
ними дослідженнями повинні займатись саме 
бібліотеки, виходячи з того, що: бібліометри-
чні розвідки – важлива частина досліджень в 
бібліотечно-інформаційній сфері; бібліотеки 
в якості незалежних і міждисциплінарних 
установ здатні аналізувати і оцінювати пуб-
лікації; професійні компетенції бібліотекарів 
включають знання про документи (бібліог-
рафічні метадані, типи документів), знання 
каналів наукової комунікації, пошукових сис-
тем, баз даних; досвід роботи з бібліографіч-
ними даними і обробкою великих масивів ін-
формації; бібліотеки традиційно надають ін-
формаційну допомогу в наукових досліджен-
нях, ведуть власні бази даних публікацій нау-
ковців і репозіторії, керують контрактами з 
видавцями і є передплатниками інформацій-
них ресурсів [2].  
Фахівці бібліотек, проводячи бібліометричні 
дослідження можуть виходити на інформа-
ційний ринок. В законі України «Про науково-
технічну інформацію» [9] під інформаційним 
ринком розуміють систему економічних, ор-
ганізаційних і правових відносин щодо про-
дажу і купівлі інформаційних ресурсів, техно-
логій, продукції та послуг. В законі України 
«Про Національну програму інформатиза-
ції» [10] визначається, що інформаційний ре-
сурс – це сукупність документів у інформа-
ційних системах (бібліотеках, архівах, банках 
даних тощо). В законі України «Про науково-
технічну інформацію» [9] закріплюється, що 
інформаційні ресурси національної системи 
науково-технічної інформації становлять су-
купність довідково-інформаційних фондів з 
необхідним довідково-пошуковим апаратом і 
відповідними технічними засобами зберіган-
ня, обробки і передачі, що є у володінні, роз-
порядженні, користуванні державних органів, 
наукових і науково-технічних бібліотек та в 
інших установах і організаціях. У вищезгада-
ному Законі, робиться застереження, що ор-
гани і служби, яким передається така інфор-
мація, гарантують захист прав інтелектуаль-
ної власності, додержання комерційної таєм-
ниці, захист законних інтересів юридичних та 
фізичних осіб-творців інформації про науко-
во-технічні досягнення. Використання в про-
цесі створення ресурсів науково-технічної 
інформації творів літератури, мистецтва і на-
уки допускається за умов додержання автор-
ського права. Результатам бібліометричних 
досліджень, якщо вони відповідають крите-
ріям охороноздатності з позиції права інтеле-
ктуальної власності, законодавством гаран-
тується охорона як об’єктів авторського пра-
ва. 
Робота бібліотечних фахівців потребує твор-
чого характеру, компетентності професіона-
лів, результати якої можуть характеризува-
тись новизною, а відтак ставати об’єктами 
права інтелектуальної власності. 
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Поняття інтелектуальної власності вперше 
введено Стокгольмською конвенцією 1967 р., 
яка заснувала Всесвітню організацію інтелек-
туальної власності (ВОІВ) (World Intellectual 
Property Organization). Це поняття, згідно з 
трактуванням у конвенції, передбачає, що ін-
телектуальна власність включає права, які 
належать до: літературних, художніх і науко-
вих творів; виконавчої діяльності артистів, 
звукозапису, радіо- і телевізійних передач; 
винаходів у всіх галузях людської діяльності, 
наукових відкриттів; промислових зразків, 
товарних знаків, знаків обслуговування, фір-
мових найменувань і комерційних позначень; 
захисту проти недобросовісної конкуренції, а 
також всі інші права, що належать до інтеле-
ктуальної діяльності у виробничій, науковій, 
літературній і художній галузях.  
В українському законодавстві поняття «інте-
лектуальна власність» майже не вживалось. 
Початком становлення українського законо-
давства про інтелектуальну власність є при-
йняття Закону України «Про власність» від 7 
лютого 1991 р. (Закон втратив чинність на 
підставі Закону № 997-V від 27.04.2007), який 
містив розділ VI «Право інтелектуальної вла-
сності». Конституцією України, в ст. 41 прого-
лошено, що кожен має право володіти, корис-
туватися і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності. Цивільний кодекс України в ст. 
420 передбачає, що до об’єктів права інтелек-
туальної власності, належать: літературні та 
художні твори; комп’ютерні програми; ком-
піляції даних (бази даних); виконання; фоно-
грами, відеограми, передачі (програми) орга-
нізацій мовлення; наукові відкриття; винахо-
ди, корисні моделі, промислові зразки; ком-
понування (топографії) інтегральних мікрос-
хем; раціоналізаторські пропозиції; сорти ро-
слин, породи тварин; комерційні (фірмові) 
найменування, торговельні марки (знаки для 
товарів і послуг), географічні зазначення; ко-
мерційні таємниці. Законом України «Про бі-
бліотеки і бібліотечну справу» [11] в ч. 2 ст. 20 
передбачено, що бібліотека має право на за-
хист створених нею об’єктів інтелектуальної 
власності згідно із законодавством. 
З розвитком наукових комунікацій, бібліоте-
ки в своїй діяльності активно застосовують 
бібліометричні методи, сутність яких полягає 
в підрахунку, поєднанні, тлумаченні і порів-
няні документопотоку інформаційних ресур-
сів.  
Науковці в колективній монографії «Наукова 
періодика України та бібліометричні дослі-
дження» стверджують, що спрямованість бі-
бліотек на наукоємні технології при обробці 
інформації існувала завжди. Процес наукової 
обробки документів складається з чотирьох 
етапів: перший – аналітико-синтетична пере-
робка первинної документальної інформації у 
вторинну, бібліографічну; другий – форму-
вання фондів повнотекстових електронних 
ресурсів, третій – підготовка оглядово-
аналітичних і прогностичних матеріалів, чет-
вертий – бібліометричний моніторинг розви-
тку науки в Україні та підготовку оглядово-
аналітичних матеріалів щодо стану вітчизня-
ного академічного середовища. Таким чином, 
в умовах переходу від індустріального суспі-
льства до суспільства знань, бібліотеки ма-
ють проводити цикл наукоємних процесів 
обробки документальних масивів, починаю-
чи з бібліографування та реферування й за-
кінчуючи проведенням у них бібліометрич-
них досліджень і виділенням зі сховищ даних 
нових знань [1]. Новизна інформації виступає 
одним із критеріїв охороноздатності права 
інтелектуальної власності.  
Результати бібліометричних досліджень мо-
жуть виступати об’єктами авторського права 
за умови, що вони відповідають критеріям 
охороноздатності, які встановлюються для 
всіх творів науки, літератури та мистецтва. 
Відповідно до статті 1 закону України «Про 
авторське право і суміжні права», щоб дані 
бібліометричного аналізу виступали об’єктом 
авторського права, вони повинні бути ре-
зультатом творчої праці. Творчий характер 
при проведенні бібліометричного аналізу, 
може характеризуватись інтелектуальним 
відбором необхідної інформації в залежності 
від предмету дослідження, творчою оброб-
кою інформації з метою адаптації до цілей 
дослідження, аналізом зібраної інформації на 
предмет виявлення зв’язків між нею; вибо-
ром належних критеріїв для поділу інформа-
ції на групи; розподілом зібраної інформації 
на групи в залежності від мети дослідження; 
аналізом отриманих даних та їх інтерпретаці-
єю. Результати бібліометричного аналізу по-
винні крім творчого характеру, мати ознаки 
новизни. Збір, групування, узагальнення та 
аналіз бібліометричних даних потребує спе-
ціальних вмінь, розумових зусиль і творчого 
підходу до вибору ознак для поділу інформа-
ції на групи, визначення зв’язків між нею, 
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аналізу зібраної інформації, поєднання інфо-
рмаційних груп у єдину систему. Якщо біблі-
ометричний аналіз проведено в ході творчого 
розумового опрацювання інформаційних по-
токів та включає в себе оригінальність, нови-
зну відбору, встановлення зв’язків та систе-
матизацію інформації, то результати такого 
аналізу, мають ознаки об’єкта права інтелек-
туальної власності.  
В науковому середовищі відсутні чіткі визна-
чення понять, необхідно з’ясувати, що пред-
ставляє собою поняття «бібліометричне дос-
лідження», «бібліометрія» та принципи охо-
роноздатності результатів бібліометричного 
дослідження. З терміном «бібліометрія» по-
ряд використовуються такі поняття як «ліб-
раметрія», «наукометрія», «інформетрія», 
«вебометрія», «кіберметрія» та інші. Терміно-
логічна плутанина призводить до того, що 
дослідники використовують одні і ті ж термі-
ни в різних значеннях. Визначення термінів, 
дозволить світовій науковій спільноті 
з’ясувати як результати бібліометричного 
аналізу можуть виступати об’єктами права 
інтелектуальної власності. 
У 1948 р. Ранганатан створив термін «лібра-
метрія», який був покликаний упорядкувати 
служби бібліотечної справи. Вчені стверджу-
ють, що лібраметрія Ранганатана є аналогом 
бібліометрії, наукометрії, інформетрії та ін-
ших субдисциплін, таких як економетрія, 
психометрія, соціометрія, біометрія, техноме-
трія, де математика та статистика застосову-
ються для вивчення та вирішення проблеми 
у відповідних областях [13]. 
Термін «бібліометрія» вперше був введений в 
науковий обіг в 1969 році англійським вче-
ним Аланом Причардом, що запропонував 
замінити неоднозначний термін «статистич-
ну бібліографію» та інші терміни, які викори-
стовувались по-різному до того часу. Новий 
термін «бібліометрія» повинен був охопити 
всі кількісні методи, які потім використову-
валися б для більш ефективної організації бі-
бліотечних та інформаційні послуг. Він ви-
значив бібліометрію як застосування мате-
матичних та статистичних методів до книг та 
інших засобів комунікацій, які дозволяють 
зменшити невизначеність наукової докумен-
тації в інформаційних системах при наданні 
бібліотечних послуг [14]. Бібліометрія вико-
ристовує наступні методи дослідження: ана-
ліз цитування; аналіз реферативних журна-
лів; аналіз кількісних характеристик первин-
них документів; кількісний аналіз публікацій 
окремих авторів і їх цитування; кількісний 
аналіз публікацій вчених окремих країн світу 
та держав, окремих наукових колективів; те-
оретичні питання, в тому числі дослідження 
закономірностей росту, старіння і рангового 
розподілу наукових документів; контент-
аналіз наукових документів; інші питання, 
пов’язані з поширенням наукових 
документів [15]. 
Термін «наукометрія» вперше ввів у 1969 ро-
ці В. Налімов для позначення наукового на-
пряму який використовує кількісні методи 
для вивчення процесу розвитку науки, яка 
розвивається в часі та характеризується кон-
кретними кількісними параметрами. До нау-
кометричних методів можна віднести: стати-
стичний метод (вимірювачі – число відкрит-
тів, число наукових журналів, число наукових 
організацій, число вчених, частота співавтор-
ства тощо); підрахунок числа публікацій (ви-
мірювач – число наукових продуктів); цитат-
індекс (вимірювач – число посилань); кон-
тент-аналіз (вимірювач – число символів); 
тезаурусний метод (вимірювач – число тер-
мінів) [16]. 
Терміном «інформетрія» позначається ви-
вчення математичних, статистичних методів 
аналізу структури і особливостей наукової 
інформації, закономірностей процесів науко-
вої комунікації, включаючи виявлення їх за-
кономірностей. Характерною особливістю 
інформетрії є те, що її основна мета – здобут-
тя наукового знання безпосередньо з інфор-
мації. А. Гаджієва пише про те, що становлен-
ня та розвиток інформетрії нерозривно 
пов’язано з бібліотечно-інформаційним сере-
довищем. За останні роки одним із затребу-
ваних і перспективних напрямків в діяльності 
бібліотеки та інформаційних центрів є інфо-
рметрічні дослідження. Організація і прове-
дення інформетрічних досліджень в бібліоте-
ці передбачає вміння, знання і досвіду бібліо-
течних фахівців з цього напряму [12].  
З середини 1990-х років активно вивчається 
природа та властивість «Всесвітньої павути-
ни». Дослідження Інтернету були названі 
«вебометрія (Webometrics)» або «кіберметрія 
(Cybermetrics)». Л. Бьюрнеборн та П. Інгверсен 
вважають, що «вебометрія» подібна до інфо-
рметричних і наукометричних досліджень з 
застосуванням загальних бібліометричних 
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методів, підрахунки веб-сторінок аналогічні 
традиційному аналізу публікацій, які можна 
розглядати як аналіз посилань. Інтернет час-
то демонструє веб-сторінки, які одночасно 
посилаються одна на одну, що неможливо в 
традиційному світі цитування на папері [17]. 
Інтернет – це дуже складний конгломерат 
всіх типів носіїв інформації, що відтворюєть-
ся різними людьми, тому пошук та дослі-
дження нової інформації є дуже необхідним. 
Автори колективної монографії «Наукова пе-
ріодика України та бібліометричні дослі-
дження» узагальнюючі наукові терміни за-
значають, що у науковому обігу існує значна 
кількість дефініцій взаємодоповнюючих дис-
циплін наукометрії, бібліометрії та інформет-
рії. Під наукометрією розуміється наукознав-
ча дисципліна, що здійснює відтворюване 
вимірювання наукової діяльності та вияв-
лення об’єктивних закономірностей цієї дія-
льності; під бібліометрією – наукова дисцип-
ліна, що вивчає й описує кількісні закономір-
ності об’єктів бібліотечної справи й бібліог-
рафії для вирішення завдань бібліотекознав-
ства та бібліографознавства; під інформетрі-
єю – дисципліна, що вивчає математичні й 
статистичні методи і моделі та їх викорис-
тання для кількісного аналізу структури і 
властивостей наукової інформації та законо-
мірностей процесів наукової комунікації [1, 
с. 51]. 
На цей час термін «бібліометрія» має декілька 
визначень: по-перше, бібліометрія – це нау-
ковий напрям, заснований на методах кількі-
сного аналізу бібліографічних характеристик 
документів, що дають основу для їх якісної 
оцінки, по-друге, – це допоміжна книгознавча 
наукова дисципліна, що розробляє теорію й 
практику застосування математичних і ста-
тистичних методів у додатку до письмових і 
друкованих засобів комунікації [1, с. 55]. Ви-
значаючи місце бібліометрії в системі наук, 
одні дослідники виділяють її в самостійну ди-
сципліну, інші – в комплекс математичних і 
статистичних методів, структурної складової 
частини методології однією з аналізованих 
дисциплін, треті – в частину методології всіх 
наук соціально-інформаційно-
комунікаційного циклу. 
Визначаючи роль бібліометричних дослі-
джень в діяльності сучасних бібліотек і оці-
нюючи бібліометричні дані з позиції права 
інтелектуальної власності, визначимось з 
етимологією поняття «бібліометрія». Цей те-
рмін походить від двох різних слів: «бібліо» 
та «метрика». Слово «бібліо – biblio» походить 
від латинського та грецького слова «бібліон – 
biblion», що означає «книга» або «папір», а 
слово «метрика» вказує на науку про метр, 
тобто вимірювання і також походить з ла-
тинського слова «metrics» або від грецького 
слова «метрикони», обидва терміни означа-
ють «вимірювання». Тобто бібліометрія ви-
значається як наука про «вимірювання» книг 
або документів, це галузь науки, яка вивчає 
інформацію [13].  
В світовій науковій спільноті деякі автори 
ототожнюють поняття «бібліометрія» та «на-
укометрія». Про схожість понять пише Г. Во-
льфганг, який вказує на те, що терміни «біб-
ліометрія» і «наукометрія» були введені май-
же одночасно відповідно Прітчардом, а також 
Налімовим і Мульченко в 1969 році. У той час 
як Прітчард пояснював термін «бібліометрія» 
як «застосування математичних і статистич-
них методів до книг та інших засобів комуні-
кації» (Pritchard, 1969), Налімов і Мульченко 
визначили «наукометрію» як «застосування 
кількісних методів, які стосуються аналізу 
науки, що розглядається як інформаційний 
процес» (Налімов і Мульченко, 1969). Термін 
«бібліометрія», який запропонував Алан При-
чард, на заході був прийнятий негайно, але, в 
країнах сходу був прийнятий термін «науко-
метрія» для позначення методів, що застосо-
вуються до кількісної оцінки та аналізу вияв-
лених видів діяльності, включаючи публікації 
книг та журналів. Ці два напрями є схожими 
між собою. Згідно з цими інтерпретаціями, 
наукометрія обмежена виміром наукової ко-
мунікації, тоді як бібліометрія призначена 
для більш загальних інформаційних процесів. 
У будь-якому випадку нечіткі межі між двома 
напрямками майже зникли за останні деся-
тиліття, і в даний час обидва терміни викори-
стовуються майже як синоніми [18; 19]. Спо-
стерігаємо, що Г. Вольфганг не робить суттє-
вих розбіжностей в цих категоріях, разом з 
тим, зауважує, що бібліометрія не націлена на 
заміну якісних показників кількісними та не 
призначена для того, щоб замінювати експе-
ртні оцінки. В свою чергу, експертні оцінки 
бібліометричних даних можуть виступати 
об’єктами права інтелектуальної власності.  
Пізніше, з’явився третій термін «Informetrics» 
(інформетрія), прийнятий FID (International 
Federation for Information and Documentation). 
Термін «інформетрія» стосується математич-
но-статистичного аналізу комунікаційних 
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процесів в науці. На відміну від «бібліометрії», 
«інформетрія» має справу з електронними 
носіями і включає такі показники, як статис-
тичний аналіз (наукових) текстових і гіпер-
текстових систем, інформаційні заходи в еле-
ктронних бібліотеках, моделі для процесів 
виробництва інформації і кількісні аспекти 
пошуку інформації [18; 19].  
Термін «інформетрія» передбачає вивчення 
інформаційних потоків. Згідно з Цивільним 
кодексом України, законом України «Про ін-
формацію», інформація – це будь-які відомос-
ті та/або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в елект-
ронному вигляді. В законі України «Про за-
хист економічної конкуренції» під інформаці-
єю розуміють відомості в будь-якій формі й 
вигляді та збережені на будь-яких носіях (у 
тому числі листування, книги, помітки, ілюс-
трації (карти, діаграми, органіграми, малюн-
ки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, 
відео-, мікрофільми, звукові записи, бази да-
них комп’ютерних систем або повне чи част-
кове відтворення їх елементів), пояснення 
осіб та будь-які інші публічно оголошені чи 
документовані відомості. Інформація може 
бути Відкрита, з обмеженим доступом, пер-
винна, вторинна, вхідна, галузева, директив-
на, документальна, консолідована, наукова, 
оглядова, патентна тощо. Але не будь-яка ін-
формація є корисною.  
Науковці, в свої роботах, переважно викорис-
товують термін «бібліометрія». А. Пронін вка-
зує, що прикладною основою бібліометрич-
них досліджень виступають інформаційні 
(комп’ютерні) технології, які дозволяють ши-
роко використовувати кількісні методи об-
робки даних і засоби візуалізації (таблиці, ді-
аграми і графіки) даних і їх результатів. 
З огляду на підвищення вимог до точності 
гуманітарного знання, рівню об’єктивності 
суспільних явищ, математичні методи (в тому 
числі бібліометрія) набувають широкого за-
стосування [16].  
Н. Редькіна, вивчаючи історію бібліометрії, 
засвідчує що все більшою популярністю ко-
ристуються формалізовані підходи до ви-
вчення наук, серед яких найбільш часто ви-
користовувані і активно розвиваються в 
останні десятиліття бібліометричні методи, 
сутність яких полягає в підрахунку, поєднан-
ні, тлумаченні і порівняні деяких елементів 
документопотоку. Вони сприяють отриман-
ню кількісної інформації про активність пуб-
лікацій вчених на рівні країн, регіонів, міст 
або інститутів, використовуються для порів-
няльного аналізу наукової продуктивності. 
Дані, одержані за допомогою бібліометрич-
них досліджень, ефективно застосовуються в 
різних оцінках, дозволяють визначати розви-
ток або регресію того чи іншого наукового 
напрямку [3].  
Г. Вольфганг зазначає, що в останні часи біб-
ліометрія стала стандартним інструментом 
наукової політики й управління досліджен-
нями. Усі значимі наукові показники в важ-
ливій мірі залежать від публікацій та статис-
тики цитування, а також інших, більш склад-
них бібліометричних методів. Метою бібліо-
метричних досліджень в різних галузях науки 
є вимір ефективності національних досяг-
нень в міжнародному контексті [20]. М. Сви-
ридова продовжуючи дану тему, пише, що 
методи бібліометрії широко застосовуються 
для оцінки наукової продуктивності вчених і 
наукових організацій [21]. 
Група вчених, досліджуючи роль бібліометрії 
в бібліотеках Швеції вказує, що супроводжен-
ня бібліометричних досліджень призводить 
до фундаментальних змін в роботі бібліотек – 
бібліотеки переходять від сервісної функції 
забезпечення вчених інформацією, до моні-
торингу їх діяльності, збираючи статистичні 
дані про «продуктивність» вчених шляхом 
аналізу їх публікацій і те, як вони цитуються. 
В діяльності бібліотек по відношенню до дос-
лідників з’являється контролююча функція: 
відбувається зміна «споживача», коли бібліо-
теки йдуть з обслуговування вчених до на-
дання інформації їх керівництву [22].  
Моніторинг бібліометричних показників ши-
роко використовується Національним фон-
дом науки США (National science foundation, 
NSF), Організацією економічного співробіт-
ництва та розвитку (Organization for Economic 
Cooperation and Development, OECD), Європей-
ською Комісією, Національним інститутом з 
політики в галузі науки і техніки та Міністер-
ством економіки, торгівлі і промисловості 
Японії та в системі оцінки якості досліджень 
університетів Research Excellence Framework в 
Великобританії. Автори колективної моног-
рафії по наукометрії пишуть, що в даний час 
бібліометричні показники стали частиною 
протоколу звітності про діяльність наукових 
організацій, університетів, дослідницьких 
груп та індивідуальних фахівців [23, с. 42–43]. 
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За кордоном, бібліотеки беруть участь в під-
готовці бібліометричних даних для складан-
ня бюджету, стратегічних планів, річних зві-
тів, рейтингів (на рівні університету); експер-
тних оцінок для обґрунтування заохочення, 
при продовженні контракту (терміну перебу-
вання) або при подачі заявки на грант (на рі-
вні наукових груп або окремих дослідників). 
Бібліометричні дані активно використову-
ються не тільки дослідниками, а й бібліотеч-
ними працівниками для вирішення різних 
професійних завдань. Бібліометрія розгляда-
ється як інструмент для підтримки прийнят-
тя рішень при купівлі журналів, баз даних; 
для аналізу і оцінки фонду бібліотеки; експе-
ртизи видань; вивчення використання жур-
налів, статистики завантаження журналів і 
електронних колекцій [2]. Бібліометричні по-
казники можуть вказувати на стан розробки 
того чи іншого напрямку в науці [24].  
М. Галявієва, досліджуючи досвід застосуван-
ня бібліометрії в бібліотеках Європи, наво-
дить приклад того, що в бібліотеках створю-
ються спеціальні відділи і з’являються відпо-
відні посади. За її словами, в університеті Від-
ня в 2006 р була сформована робоча група 
«наукометрія», а в 2008 р створено бібліоме-
тричний відділ (Bibliometrics Department) в 
складі бібліотеки. Бібліотека університету 
Гетеборга (Швеція) оголосила вакансію на 
посаду бібліометричного аналітика, в 
обов’язки якого, входить: підтримання вико-
ристання традиційних баз даних індексів ци-
тування; безперервне навчання та інформу-
вання про бібліометричні методи; власний 
внесок в бібліометричні проекти, як на місце-
вому, так і на міжнародному рівні. Бібліомет-
ричні дослідження, що виконуються бібліо-
текою в університеті Wageningen (Нідерлан-
ди), стали обов’язковими при підготовці до 
будь-якої оцінки досліджень, що значно під-
вищує роль бібліотеки [2]. 
В сучасній Україні, бібліометричні дослі-
дження як напрям діяльності наукових біблі-
отек, набувають стрімких обертів. У Націона-
льній бібліотеці імені В. І. Вернадського в 
2012 року створено відділ бібліометрії та на-
укометрії, який досліджує питання розвитку 
бібліометричних та наукометричних техно-
логій, здійснює аналіз концепцій і парадигм 
бібліотекознавства та напрямів трансформа-
ції бібліотечно-інформаційної сфери в умовах 
глобалізації; бібліометричний і наукометри-
чний моніторинг вітчизняної системи доку-
ментальних комунікацій [25]. 
Аналогічні підрозділи створюються в інших 
бібліотеках України. В 2017 році в Національ-
ному університеті «Києво-Могилянська ака-
демія», створений Центр наукометрії та циф-
рової підтримки досліджень, що реалізовує 
наукову, наукометричну та бібліометричну, 
аналітичну діяльність шляхом створення ві-
дповідної інфраструктури та інноваційних 
застосунків цифрової комунікації. Центр 
сприяє поєднанню навчання з науковою ро-
ботою та впровадженню результатів науко-
вих досліджень в навчальний процес [26]. На 
базі Ужгородського національного універси-
тету працює Центр наукометрії та інформа-
ційної підтримки освіти та досліджень Нау-
кової бібліотеки, який здійснює наукову, нау-
кометричну, бібліометричну, аналітичну та 
іншу діяльність і надає інформаційну підтри-
мку науковим дослідженням [27].  
 
ВИСНОВКИ  
У сучасному науковому середовищі вчені ак-
центують увагу на тому що в останні роки 
з’являється все більше можливостей для «бі-
бліометрії», яка надає допомогу в управлінні 
наукою, а саме в плануванні і прогнозуванні 
наукових досліджень, в коригуванні наукової 
політики держави.  
Бібліометрія – напрямок в дослідженнях нау-
ки, який шляхом вивченням первинних і вто-
ринних документальних джерел на основі кі-
лькісного аналізу бібліографічних даних, до-
зволяє виявити закономірності стану науко-
вих об’єктів та прогнозувати їх розвиток. Ре-
зультати бібліометричних досліджень мо-
жуть виступати об’єктами авторського права 
за умови, що вони відповідають критеріям 
охороноздатності: вони повинні бути резуль-
татом творчої праці та включати в себе ори-
гінальність, новизну результату дослідження. 
Збір, групування, узагальнення та аналіз біб-
ліометричних даних потребує спеціальних 
вмінь, розумових зусиль і творчого підходу до 
вибору ознак для поділу інформації на групи, 
визначення зв’язків між нею, аналізу зібраної 
інформації, визначення групуючи ознак, по-
єднання інформаційних груп у єдину систему. 
Новизна є достатньою ознакою для віднесен-
ня її до охороноздатних об’єктів, за умови, що 
вона отримана творчим, розумовим відбором 
необхідного матеріалу, або творчою оброб-
кою існуючого матеріалу, незалежно від ме-
ханізму його отримання. 
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